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 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 5,300,000 0 5,300,000 
２００６年度 3,800,000 0 3,800,000 
２００７年度 3,200,000 960,000 4,160,000 
２００８年度 2,400,000 720,000 3,120,000 
  年度  

































































へ埋設し、65℃にて 10 日間静置した後、PLA 
ディスクを採取し、その表面に付着した菌の
DNA を直接抽出した。 






























をそれぞれ pLA-M4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 と
した。 
 各プラスミドの有する insert DNA の塩基
配列を決定し、BLASTX 検索を行った。その結
果、PLA 分解酵素遺伝子と思われる ORF を見
出し、これらをそれぞれ plaM4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11 とした。これらの遺伝子はいずれも












































定した。control として用いた native PlaM4
の残存活性と比較した結果、その多くに耐熱
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